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Journhes de I’Optimisation 1982 
Campus de I’llniversitt! de MontGal, les 13 et 14 Mai 1982 
Les dixikmes Journkes de l’optimisation se tiendront sur le campus de I’Universit6 de 
Montrtal. Ce colloque est parraind par IEEEControl Systems Society et SIAM. Les themes de 
ces journies portent principalement sur les thtories mathtmatiques, les mbhodes numkriques 
et les applications de I’optimisation. Un des objectifs de ces r&unions est de permettre aux 
chercheurs intkressks dans ces domaines de se rencontrer et ainsi de favor&r les &changes et 
la collaboration entre individus ou institutions. Des communications sur les sujets suivants ou 
des sujets connexes sont sollicitCes. 
La programmation mathtmatique; la thkorie de la commande optimale; les mithodes 
numbiques d’optimisation; la thltorie des systimes, y  compris les systkmes de grande 
dimension; les mtthodes statistiques; I’estimation et I’identification; les applications aux 
probllmes du ginie, de l’administration, du transport, de l’bonomie, de I’urbanisme et de l’en- 
vironnement, des ressources, de I’amkagement, de la biologie, des rtseaux de tblkom- 
munications, etc. Cette annie une importance plus grande est accordbe aux mkthodes 
mathkmatiques d’optimisation et a I’interface “optimisationGnformatique”. 
Tous ceux qui sont intiresds aux mithodes d’optimisation ou B leurs applications sont 
cordialement invites zi ces journtes. Nous d&irons toutefois solliciter tout spkialement des 
exposks sur des mkthodes mathimatiques et numtriques d’optimisation. 
Les jourGes seront constitutes d’exposks par des confirenciers invitks et de 
communications originales. Le comitk d’organisation des journkes prendra aussi en 
considtration des communications a caractkre plus gbniral faisant la synthbe de travaux d’un 
groupe de chercheurs. Les langues des journbes seront le fran$ais et I’anglais. 
Deux copies d’un r6sumt de 200 6 700 mots (en franCais ou en anglais) dkfinissant 
clairement le contenu de I’exposk doivent parvenir au plus tard le 31 janvier 1982 P I’adresse 
suivante: 
Jacques Ferland ou Jean-Marc Rousseau 
Centre de recherche sur les transports 
Universitt de Montrial 
C.P. 6128, Succ. “A” 
Montrtal, QuSbec H3C 357, Canada 
Tel.: (514) 343-7575 
Les communications accepttes seront annonctes le 15 mars 1982. Pour obtenir de plus 
amples inftirmations, communiquez avec les personnes mentiomkes ci-haut. 
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